






































































































ソ連の経験や中国の状況から，従来の技工学校（oﬀ  the job training（Oﬀ -JT） 




















































































































































































































































































































































年 ６ 月 ２ 日 ）http://www.faw.com.cn/gyjt_index.jsp?pic=5&page1=yqlc/
yqlc_index.jsp&src=gyjt_a_9&T=T8&P=P8#を参照されたい。
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（TANG Ling ／電子科学大学中山学院専任講師／ 2007年10月15日受理）
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